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RT とsouthbankUniversityの Ms.YumiTAMURAに深 く感謝致 します
｡ また,UniversityofBirmingam,NursingStudiesにおいて英国の看護教育
と看護体制について学ぶ機会を与えて下さいました,衛生技術学科 藤田正俊教授に心より御礼
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